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Política exterior española 
1. La diplomacia española al re- 
encuentro con el mundo árabe. 
La diplomacia española ha lrata- 
do  durante el segundo trimestre de 
corregir una erronea política, en 10 
que al comercio exterior se refiere, 
respecto al mundo árabe, así como 
tarnbién consolidar la infl'uencia po- 
lítica en  la zona. Tanto el presiden- 
te GonzáZez prirnero, como Fernan- 
do Morán, después, trataron, en 10s 
encuentros oficiales mantenidos, de 
tranquilizar 10s dnimos de 20s go- 
bernantes de Oriente Próximo, en 
lo que se refiere al establecimiento 
de relaciones diplomáticas con Is- 
rael, Ryad, Aman y Damasco han 
sido 10s tres ejes estratégicos esco- 
gidos para orientar la política exte- 
rior espafiola en el mundo árabe. 
El 27 de febrero, Felipe González 
iniciaba una gira por 10s paises ára- 
bes dirigida fundamentalmente a 
las dos monarquías de la zona: Ara- 
bia Saudita y Jordánia. Se trataba 
de sondear a 10s reyes Fahd y Hus- 
sein en problemas como: Oriente 
Próximo, Golfo Pérsico, Libano, y 
también la ocasión de intentar el 
equilibri0 de 10s intercambios co- 
merciales, sobre todo con Arabia 
Saudita, haciendolos mas favora- 
bles para España, perjudicada por 
el elev,ado importe de la factura pe- 
trolera. 
El recibimiento en el aeropuerto 
de Ryad se considero espectacular 
y corrio ,a cargo del vice-primer mi- 
nistro y hermano del rey Fahd, Sul- 
tan Tala1 Bin Abdul Aziz. El presi- 
dente español se hizo acompañar 
por el ministro de Economia y Ha- 
cienda, Miguel Boyer y tres altos 
cargos de la administracion econo- 
mica del Estado. Este detalle defi- 
ne perfectamente la naturaleza del 
viaje. También formaba parte del 
séquito el director general de ar- 
mamento y material del ministeri0 
de Defensa, general Gimeno. 
Durante tres dias se desarrolla- 
ron 10s contactos hispano-saudies, 
,al más alto nivel, diferenciados a 
dos niveles, politicos y económicos. 
Los primeros se destinaban a estu- 
diar fórmulas mediante las cuales, 
España encuentre un protagonismo 
en la zona que contribuya a su pa- 
cificación, según dijo el propio Fe- 
lipe González, siempre dentro del 
estricto respeto a la sober,ania de 
10s respectivos paises. 
Después de descartar un posible 
envio de tropas españolas al Liba- 
no, como fuerza de pacificación, 
Gonzalez se definia favorable al 
eplan saudix p,ara el Libano, ante el 
propio rey Fahd. Este plan prevé 
la sustitución de las tropas extran- 
jeras por ucascos azules~ y la for- 
mación de un gobierno en el que 
estén representadas todas las con- 
fesiones religiosas. El Jefe del Eje- 
cutivo español insistia también en 
la necesidad de acercar el aplan de 
Fezs para la solución del problema 
palestino, con las tesis del ((pian 
Reagam. Como es sabido, Arabia 
Saudita promueve oficiosamente el 
((pian de Fez),. La diferencia sustan- 
cia1 estriba en si en 10s territorios 
ocupados por Israel se ha de dar la 
autonomia a 10s palestinos (como 
propone Washington) o si por el 
contrario, se ha de crear un estado 
palestino (tesis de Fahd). 
En 10 que se refiere al conflicto 
del golfo Pérsico, la coincidencia 
española con la monarquia saudita 
fue practicamente total. Asi pues 
haciendo una lectura rapida del 
contenido politico de la visita, Es- 
paña se alinea con Arabia Saudita 
-una monarquia moder,ada- en 
las cuestiones de Oriente Proximo. 
La diplomacia española trataba 
también de sondear 10s ctradicio- 
nales lazos)> con 10s paises arabes 
y la posibilidad de que estos lazos 
no se perjudicasen por un eventual 
establecimiento de relaciones con 
Israel. Tanto Ryad como Aman, ma- 
nifestaron su respeto por la deci- 
sión española pero tampoc0 se di- 
simulo que la posibilidad de que 
esta circunstancia pueda producir- 
se, enfriará notablemente 10s vincu- 
10s con el mundo árabe. El princi- 
pe saudi Al Faisal, ministro de 
Asuntos Exteriores, advertia duran- 
te la estancia de Felipe González en 
Arabia Saudita de la inutilidad po- 
lítica de tal establecimiento. 
Viaje de negocios 
Entre las cuestiones de tip0 eco- 
nómico, el ministro Boyer preten- 
dia dos niveles de acuerdo con el 
régimen de Ryad. Los aspectos de 
financiación, en 10s que España 
esta interesada en (acceder a crédi- 
tos a largo plazo y bajos tipos de 
interés, y también la financiacion 
saudi de una serie de proyectos es- 
pañoles de cooperación en otras 
naciones del mundo árabe como: 
Túnez, Somalia, Sudan o Marrue- 
cos. Boyer indico en Ryad que la 
deuda española con Arabia Saudita 
supone unos 45.000 millones de pe- 
setas, y el deseo español de cance- 
lar algunos de estos compromisos 
crediticios actualmente vigentes 
con Ryad, parca abrir otros a tipos 
de interés preferencial. 
El otro nivel es el equilibri0 de 
la balanza de pagos hispano-saudi, 
desfavorable para España, sobre 
todo en contr,atos importantes 
para empresas públicas erítre 10s 
que destacan 10s de armamento. 
Los saudies estan muy interesados 
en ampliar el circulo de sus provee- 
dores armamentistas, de ahi que 
recientemente firmasen contratos 
por valor de 150 millones de dóla- 
res con empresas esp,añolas. La ven- 
ta incluye aviones de transporte li- 
gero CN-235 de la empresa ((CASA)), 
vehiculos blindados sobre ruedas 
BMR de Enasa-Pegaso, remolcado- 
res de la empresa Bazán y muni- 
ción de diversos tipos de la empre- 
sa asanta Bárb,aras. Este contrato 
global fue consolidado durante la 
visita oficial del rey Fahd a Espa- 
fia, en noviembre de 1983. 
El comercio his~ano-saudi se ca- 
racteriza por el fuerte desoquili- 
bri0 en favor de Ryad, a pesar de 
que este país ya no es el primer su- 
ministrador de crudos para Espa- 
fia. El ministro Bover critic6 a 10s 
empresarios españoles por su inde- 
cisión a la hora de introducirse in- 
tensivamente en el mercado saudi. 
sobre todo si se tiene en cuenta 
que Arabia Saudita se considera el 
tercer país del mundo en cuanto a 
solvencia. Por otra parte, Madrid 
tambien desearia ver incrementado 
el nivel de inversiones directas de 
capital saudi en la península. 
A pesar de 10 expuesto, en 1983 
se consiguió reducir en un 45 por 
ciento el desequilibri0 gr,acias, so- 
bre todo, a la diversificación de 
nuestras compras petroleras, hacia 
Irán y México. De esta forma las 
importaciones de crudos han des- 
cendido durante ' 10s dos Últimos 
años, mientras que las ventas espa- 
ñolas en el reino saudi se han in- 
crementado. En 1981, las exporta- 
ciones españolas se cifraron en 509 
millones de dolares, un año des- 
pues eran de 552 millones de dóla- 
res, y en 1983,577 millones. Los sau- 
dies se interesan principalmente 
por las manufacturas textiles, ce- 
mentos y la industria del hierro y 
del ,acero. 
La factura petrolera, cuando se 
renovó el acuerdo hispano-saudi en 
1981, sumaba 3.513 millones de dó- 
lares, esta cantidad se redujo el 
año sigiuente a 2.903 millones y en 
1983 quedaba espectacularmente 
reducida a 1.366 millones de dóla- 
res. 
Los contactos en Aman 
En Jordania, Felipe González 
mantuvo sendas reuniones de tra- 
bajo con el rey Hussein y el go- 
bierno jordano. Las relaciones eco- 
nómicas son netamente favorables 
a España, dado que en 1'982 se ex- 
portaron productos por valor de 
4.000 millones de pesetas y las im- 
portaciones ascendian a 300 millo- 
nes de pesetas. Las ventas españo- 
las son básicamente de pescado, 
textiles, industria bélica, estructu- 
ras de hierro y acero, neumáticos 
y aparatos eléctricos. 
Las relaciones con Aman se ca- 
racterizan porque, a pesar de ser 
muy buenas a nivel diplomático, el 
cornercio exterior español no se ha 
visto estimulado para acudir a este 
mercado. Las ,autoridades jordanas 
demostraron su interes para atraer 
las inversiones españolas. 
A principios del mes de abril, 
Fernando Morán visito Jordania, 
ademas de Arabia Saudita y Siria, 
en Arnan trato con el gobierno jor- 
dano la posible venta por parte de 
la empresa ((CASA)) de ,aviones mo- 
delo ((Aviocar)) y del reactor de en- 
trenamiento (~Aviojetx (en total por 
valor de 15.000 millones de pese- 
tas). 
Las dos visitas de 10s represen- 
tantes del Gobierno español sirvie- 
ron para que el acuerdo comercial 
hispano-jordano se pusiera en fun- 
cionamiento. El acuerdo, a pesar 
de haberse establecido el 16 de di- 
ciembre de 1980, no habia sido ac- 
tivado por las partes y determina 
que Esp,aña y Jordania se conceden 
el trato de nación mas favorecida 
en 10 relacionado al comercio. 
La visita de Felipe González a 
Aman dio otro fruto politico -fue- 
ra tle programa- la entrevista con 
el lider de la OLP, Yaser Arafat. El 
dirigente p,alestino sugirió al presi- 
dente español que Madrid debia 
adoptar una postura de mediación, 
de moderación, similar a la que el 
gobierno español mantiene en Cen- 
troamérica. No trascendió si 10s 
dos políticos trataron la cuestión 
de las relaciones con Tel Aviv (o Je- 
rusalen, como prefieren algunos). 
La ofensiva diplomática españo- 
la en el mundo árabe culminó con 
la reunión que en Aman mantuvo 
el ministro de Asuntos Exteriores, 
Fernando Morán con 10s embajado- 
res españoles en la zona. Los diez 
repiresentantes diplomáticos (Ku- 
wait, Arabia Saudita, Abu Dhabi, 
Irán, Irak, Siria, Jordania, Egipto, 
Libano y el cónsul general en Jeru- 
salen) se reunieron con el ministro 
lVIoran para analizar la crisis pro- 
vocada por la guerra de Iran e lrak 
y tambien para intercambiar intor- 
mación sobre la receptividad de un 
posible establecimiento de relacio- 
nes con Israel. En esta reunión se 
pus0 de manifiesto la necesidad de 
una mayor participación espanola 
en las custiones de Oriente 1VIedio. 
Posiblemente el lector podria pre- 
guntarse porque tuvo lugar esta 
reunión en Jordania y no en Ar,abia 
S,audita, por ejemplo, la respuesta 
evidentemente solo la conocen en 
el Palacio de Santa Cruz, pero vale 
la pena recordar que el embajador 
en Aman, es Emilio Menendez del 
Valle, uno de 10s pocos embaj,ado- 
res politicos del PSOE y especialis- 
ta en temas de Oriente Próximo. 
Morán en Damasco 
La visita de Fernando Morán a 
Damasco supuso la reanudacion de 
10s contactos con 'las autoridades 
sirias, iniciadas en 1980 con la visi- 
ta del entonces presidente del Go- 
bierno, Adolfo Suárez. El interes 
economico de Siria para 10s obje- 
tivos españoles es notoriamente in- 
ferior. Siria vende bienes a España 
por valor de 3.950 millones de pe- 
setas (1983), mientras que nuestro 
país exporta por valor de unos 
7.960 millones de pesetas (princi- 
palmente productos textiles, aceros 
y tractores). 
Morán celebro reuniones de tra- 
bajo con su homologo Farak el 
Tchrej (de origen palestino), con el 
vice-presidente sirio, Abdel Halim 
Jaddam, y también con el (<numero 
unon sirio, Hafed El Asad. 
Desde el punto de vista politico 
el problema palestino, la cuestión 
libanesa y la guerra Ir,ano-Iraqui, 
polarizan la atención de 10s encuen- 
tros. Cabe destacar que el vicepre- 
sidente sirio, Halim Jaddam, insis- 
tió a Fernando Moran, para que Es- 
paiia no cruce embajadores con Is- 
rael. Esto supondria -según 10s si- 
rios- un premio a la actitud agre- 
siva del régimen israeli. Recorde- 
mos que la prensa siria ha critica- 
do duramente todas las visitas de 
dirigentes del PSOE al estado de 
Israel. 
ARABIA SAUDITA 
El reino saudi se extiende sobre 
mas de 2,s millones de km.', 
en 10s que viven poc0 mas de nue- 
ve inillones de habitantes, con una 
de las densidades de población mas 
bajas del mundo: 4,4 hab./km.2 
A pesar de eso 10s saudies tienen 
una de las rentas por habitante 
mas .altas del mundo: 11.000 dola- 
res por habitante y año, gracias a 
la importante reserva y produc- 
ción petrolífera) calculada en cerca 
del 40 por ciento de las reservas 
mundiales. 
La condicion de ((patria de Ma- 
homan hace de este país uno de 10s 
bastiones de la ortodoxia islamica, 
donde la dinastia reinante empezo 
a controlar el país en 1926, de la 
mano de Ibdn Saud, posteriormen- 
te sucedido por Feisal, Jaled y, aho- 
ra, Fahd Bin Abdul Aziz, todo el10 
mediante un sistema monarquico 
absolutista, sin parlamento o parti- 
dos politicos. 
Segun la Constitución el rey sau- 
dí gobierna conforme a la ccshariav 
la ley sagrada del Islam y es el 
responsable de nombrar y dirigir 
el consejo de ministros con las car- 
reras fundamentales en poder de 
hermanos del clan ccsudeiri)) (fami- 
lia materna de todos ellos). 
Ademas de Riad, las dos ciudades 
s.antas, La Meca (la venerable) y 
Medina (la iluminada), son 10s prin- 
cipales centros por su condición de 
ciudades santas del mahometanis- 
mo . 
JORDANZA 
Tiene una superficie de 97.740 
k m . 9  3,4 millones de habitantes, 
habiendo accedido a la indepen- 
dencia en 1946, después de 26 años 
de mandat0 britanico. Hussein Ibn 
Talal, nacido en 1935 y educado en 
el Reino Unido sucedió a su abue- 
10, el asesinado rey Adballah, en el 
trono hachemita en 1952, pero no 
fue coronado hasta su mayoria de 
edad. La monarquia jordana ha so- 
portado frecuentemente altibajos, 
incluyendo mas de un atentado y 
el trono ha sido frecuentemente 
comparado a un barril de pólvora. 
A pesar de todo, Hussein ha brin- 
dado un largo periodo de estabili- 
dad ,a su país. 
HOY se considera al r ~ ~ m ~ a r c a  una 
figura fundamental para la S O ~ U C ~ Ó ~  
de 10s problemas del Oriente Pro- 
ximo; entre otras cosas porque ri- 
ge 10s destinos de uno de 10s ma- 
yores colectivos de palestinos des- 
~lazados Y desperdigados Por la re- 
gión. En algdn Cas0 f0rman incl~S0 
Parte del actual gobierno Jordana 
en cargos de responsabilidad. 
El dialogo entre Yasser Arafat, 
líder de la OLP y las autoridades 
jordana% fue recientemente reanu- 
dado y la expectativa de constituir 
una federación jordano-palestina 
en la Cisjordania por Is- 
rael razOnes que 
peso politico de Hussein en el area. 
SIRIA 
Su extensión es de 185.000 km.2 
y tiene 9,6 millones de habitantes. 
La ocupación siria del Libano en 
1976 la situo como una potencia 
preponderante en el Oriente Medio; 
ademas del pacto politico con Li- 
bia, en 1981, que federaba ambos 
estados. La Siria de estos ultimos 
años se car,acteriza por una pro- 
funda crisis, de la cual, el exponen- 
te mas escandaloso es la insurrec- 
ción de Hana en febrero de 1981. 
Allí murieron decenas de miles de 
personas en la protesta contra las 
tesis del gobierno minoritari0 al 
alauita, pues la población es mayo- 
ritariamente sunnita y con fuertes 
raices integristas. 
El presidente Hafed el Asad y su 
hermano Rifaat, que pertenecen a 
la secta ultraminoritaria alauita 
interés en precipitar la visita de 10s 
monarcas españoles. Sin embargo, 
la muerte de Yuri Andrópov (agos- 
to de 1983), volvia a desbaratar 10s 
proyectos de un inminente viaje. 
Las gestiones de Gromyko y del 
Jefe de la diplomacia espafiola, 
Fernando Moran, hacen posible 
que el viaje se realice en mayo de 
1984. Siendo la primera visita 
cia1 de un jefe de estado espafiol a 
1, unión Soviética y, ,a la ve=, el 
estreno como anfitrión del Krem- 
lin de Konstantin Chernenko, pre- 
sidente del Presidium del Soviet 
Supremo y secretari0 general del 
partido. 
La gira es una de las mas largas 
de las basta ahora realizadas por 
Reyes, pretendia abrir un nue- 
vo canal de en la estrate- 
gia de mantener un máximo enten- 
dirniento con de las estados 
del planeta, cuya 
exterior se proyecta sobre 
10s cinco continentes. Juan Carlos 
sin duda deseaba dar el aldabona- 
zo a ese timido reestablecimiento 
de relaciones diplomaticas que, dos 
años después de la muerte de Fran- 
c ~ ,  orquestó Adolfo Suárez. 
Es coincidencia de la practica 
totalidad de 10s kremlinólogos, la 
importancia que tiene en la Unión 
Soviética la formalidad protocola- 
ria y hoy en dia casi constituye 
ciencia la interpretación de 10s 
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ccgestos~ que 10s dirigentes sovieti- 
cos dedican a sus visitantes. Pues 
bien, el viaje de Juan Carlos y So- 
fia se plago de ellos. Sirva para 
empezar, comentar que 10s reyes 
se alojaron en el propio recinto del 
Kremlin, durante 10s dos dias que 
su gira por la URSS les detuvo en 
Moscu. Esto a ojos occidentales 
puede parecer una sutilidad, pero 
define un gran status de deferencia 
hacia 10s invitados. En 10s ultimos 
años solo se recuerda que la oficia- 
lidad sovietica tuviera tal conside- 
racion con la primera ministra de 
la India, Indira Gandhi. Los reyes 
de paises como Bélgica, Suecia y 
Jordania o el propio presidente de 
10s Estados Unidos, ocuparon en 
sus visitas a Moscú, residencias 
mas discretas en las afueras de la 
capital soviética. 
Con la característica frialdad 
protocolaria y a la sombra de un 
cartel que rezaba: ccBienvenidos, 
egregios huéspedes espafioles>>, Ni- 
2. Visita oficial de las Reyes de tica a la Organi~a~ión Atlantica, 
España a la Uni6n Sovietica. impidieron la realizacion de este 
viaje, que tanto deseaba la Zarzue- 
la, pues suponia la puesta en prac- 
Chernenko confirma a Juan CarZos tica de la normalización de las re- 
Zas garantías de  no  agresidn laciones diplomaticas entre ambos 
nuclear soviética estados. A finales de 1'982, la muer- 
te de Leonidas Breznev, posponia 
Por fin ha podido realizarse -Y por otra buena temporada el viaje. 
con un éxito notorio- el esperado Una vez normalizada -sobre todo 
viaje de 10s Reyes de Espafia a la a nivel protocolario y de represen- 
Unión soviética. Un proyecto que tación- la cúpula del estado so- 
empezó a gestarse en enero de 1979, viético y cuando el viaje real a la 
cuando el ministro de Asuntos Ex- URSS ya estaba en tramite de &se- 
teriores, Marcelino Oreja se entre- fio, otro incidente aconseja s~ de- 
vist6 en Moscú con Andrei Gro- mora. Esta vez se trata del derribo a 
myko, pero que se demor6 al pro- del jumbo surcoreano, de la com- 
ducirse a finales de ese año la in- pafiia KAL, con 269 personas a bor- 
vasion de Afganistan por parte de do, por parte de la aviación sovi6 
tropas soviéticas. tica. 
Las circunstancias politicas in- El especial ,aument0 de la ten- 
ternas de nuestro país, durante sión internacional registrado en- 
1981 y 1982, con el intento golpista tonces y el éxito diplomático que 
del 23-F y nuestra integración polí- supuso conseguir el cierre de la 
colai Tijonov, el jefe del Gobierno 
de la URSS, daba la bienvenida a 
10s Reyes en uno de 10s aeropuer- 
tos moscovitas. Mas tarde en el 
Kremlin, Konstantin Chernenko, 
hacia 10 propio. Comenzaban a evi- 
denciarse las fallas en el estado fi- 
sico del líder sovietico, de 72 años, 
que dieron lugar a rios de tinta en 
son 10s inspiradores de una postu- 
ra laiquizante y socializadora de la 
vida siria con estrechos vinculos 
con la URSS. Sin olvidar la impor- 
tante ayuda financiera que el Asad 
recibe de 10s estados del Golfo, en 
especial de Arabia Saudita. 
Siria constituye un eje de doble 
influencia, por un lado sobre el 
conflicto libanés donde ayuda a 10s 
socialistas drusos de Walid Jum- 
blatt y en el conflicto irano-iraqui, 
donde 10s sirios son fieles aliados 
de Teheran, contrariamente a Jor- 
dania que apoya a Saddam ~usse in .  
Javier Horcajo 
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CSCE de Madrid, hacian pensar 
que la baza española podia ser ca- 
da vez mas interesante parca 10s so- 
viéticos, y que los dirigentes del 
Kremlin pudieran tener creciente 
la prensa occidental. 
Lo mas importante de entrevis- 
tas y discursos intercambiados en 
Moscu iue la conclusion de que el 
ccgigante del Esten, ha aceptado 
como irreversible la realidad espa- 
nola, enmarcada en el Conjunto de 
la Europa occidental e incluso su 
pertenencia política ,a la OTAN. 
'l'ema que fue exquisitamente sos- 
layado por Chernenko en su dis- 
curso oficial. 
El líder soviético reconocio la 
pertenencia de ambos paises a ccex- 
tremos opuestos de huropa,, mien- 
tras abogaba por una estrecha co- 
laboración mutuamente beneticio- 
sa. Chernenko explico a Juan Car- 
10s que la URSS esta comprometi- 
da a no emplear las armas nuclea- 
res contra aquellos estados que ha- 
yan renunciado a la fabricacion y 
almacenamiento de estas armas. 
Esto constituye, en si mismo, una 
garantia de defensa para España. 
<(Por 10 que sabemos -indico el 
maximo dirigente de la URSS- 
España no esta dispuesta a permi- 
tir que se emplacen en su territo- 
rio armas nucleares. Quiero recor- 
dar al respecto que la Union Sovié- 
tica declaro oficial y solemnemente 
que no emplearia armas nucleares 
contr,a Estados que se nieguen a 
fabricar y adquirir estas armas y 
que no las tengan en su territorion. 
Chernenko hizo también especial 
referencia a 10s esfuerzos españo- 
les por la paz y la distension: cepor 
primera vez en muchos años en 
Madrid se celebro un gr,an for0 in- 
ternacional: el encuentro de 10s 
35 paises participantes en la Con- 
ferencia Europea. Pese a la com- 
pleja situacion internacional, el fo- 
ro tuvo éxito. También España hizo 
su aporte ,a este fructífer0 resul- 
tados. 
Por su parte, el Rey Juan Carlos 
sorprendio al auditorio, con una 
enardecida defensa de 10s derechos 
ilarnanos, de la libertad y del sis- 
Lemd uernocratico. fil rey español 
abordo temas concretos de la polí- 
tica internacional como Cenrro- 
amCrica y Oriente Proximo. Para el 
primer caso, Juan Carlos defendio 
la no ingerencia exterior en la re- 
solución de 10s problemas centro- 
americanos y en el segundo con- 
firmo la solidaridad española con 
NIO que de justo tiene la causa pa- 
lestinan. 
aste discurso que bien podria 
haber sido ccindigesto~ para 10s di- 
rlgentes sovieticos iue, sm embar- 
go, p ~ b l i ~ a d 0  en su integridad, tan- 
ro por Pravda, organo ohcial de la 
UKbb, como por la Agencia 'LASS. 
Cabe anadir que contra lo que es 
costumbre diplomática en lVloscu 
10s discursos no fueron hechos pu- 
blico~ antes de ser pronunciados 
por Chernenko y ~ u a n  Carlos. 
lvlientras tanto, el ministro de 
Asuntos Exteriores. Fernando Mo- 
ran, unico miembro del gabinete 
socialista que acompaño a 10s Re- 
yes, se entrevistaba con Andrei 
Gromyko, su homologo soviético, 
parta comentar la situacion interna- 
cional y las relaciones Este-Oeste. 
Entre las cuestiones bilaterales, 
Moran abogo por que las autorida- 
des soviéticas permitan el retorno 
de algunos de 10s cenifios de la gue- 
rra* que permanecen contra su vo- 
luntad en la Union Soviética pese 
a tener ciudadania española. Se 
trata, como es sabido de 10s niños 
que la República española exilio a 
la URSS, durante la guerra civil 
esp,añola de 1936-1939. De hecho, 
Moran ya habia tratado este asun- 
to con Gromyko, en junio de 1983, 
y al parecer no mejoro sustancial- 
mente 10s resultados de la primera 
visita. La URSS continua negándo- 
se en redondo a permitir que Adol- 
fo Gonzalez Martinez, de 55 años 
emigre ,a su país natal, España, por 
considerar que al haber ocupado 
la Direccion Tecnica del Petroleo 
hasta 1969, esta en posesion de co- 
nocimientos que son interes estra- 
tegico del estado sovietico. 
Zagors k 
Los reyes realizaron una breve 
visita a la ciudad de Zagrosk, sede 
de la espiritualidad de la iglesia 
ortodoxa rusa, donde tuvieron oca- 
sion de conversar con el patriarca 
Pimen IV. El hecho podria pasar 
sin pena ni gloria, perdido entre 
otros muchos mas importantes, si 
no fuera por el lratamiento de la 
visita en 10s medios de comunica- 
cion sovieticos, cosa que en un país 
que se declara manifiestamente 
ateo, remite inevitablemente a ser 
considerado como una cortesia ha- 
cia los visitantes. 
Despues de una calurosa recep- 
cion oficial a la colonia española a 
la que el Rey traló de explicar la 
realidad democratica de la vida es- 
pañola y el interes de todos 10s es- 
pañoles por que nadie mas tenga 
que exiliarse por motivos de ideo- 
logia, tuvo lugar otro ccincidente), 
a tener en cuenta. Konstantin Cher- 
nenko y su esposa, sin que previa- 
mente fuese anunciado, acompaña- 
ban a la pareja real española ,al 
teatro Bolchoi. El gesto sorprendio 
a 10s propios Reyes, y segun co- 
mento mas adelante Juan Carlos, el 
maximo dirigente sovietico le habia 
comentado que a ultima horta les 
habia apetecido acompañarles y así 
10 habian hecho. Toda una peque- 
ña conmocion para el estricto pro- 
tocolo moscovita. 
Precisamente ese férreo protoco- 
!o impone que 10s jefes de estado 
de visita en la URSS inicien y aca- 
ben sus estancias oficiales en el 
país en Moscu, por 10 que Cher- 
nenko se despidio ohcialmente de 
10s Keyes el IL ae mayo en el Krem- 
lin. La gira se trasladó entonces a 
Asia, a la republica de Uzbekistan, 
en cuya capnal 'lasnltent, continuo 
la gira a nivel privado para, tras 
una breve visna a Samarltanaa, 
trasladarse a Leningrauo, ultima 
elapa del viaje a la UKSb. 
c n  la antigua ban Yetersburgo, 
Juan Larlos rindio homenaje a 10s 
muertos de la 11 Guerr,a Mundial, 
en el cementeri0 de Piskaros Koye, 
donue reposan cerca de 6UO.UUU vic- 
timas ael asedio nazi. Y con una 
visita al kiermitage y su rabulosa 
coleccion de arte y al ballet Kirov, 
se daba por nnalizada el 13 ae ma- 
yo la visita a la Unión Soviética. 
l\lo sin antes haber recibido una 
llamada telefonica de Konstantin 
Chernenko a Leningrado par,a des- 
pedirse de forma aiectiva. 
Una vez en España, la visita de 
Helmut Kohl a Madrid puso de re- 
lieve el interes de otros paises de 
Europa por conocer 10s resultadvs 
que la diplomacia esp,añola habia 
extraido del sondeo a la URSS, asi 
el ministro federal de Exteriores, 
Hans Dietrich Genscher, preparaba 
con Fernando Moran, su inminen- 
te viaje a Moscú. 
Por otra parte, en circulos pro- 
ximos a la Monc10,a se considera 
que este gpuente de platan tendido 
por 10s Reyes hacia Moscu, sera 
prontamente utilizado por el pro- 
pio presidente del Gobierno y no 
se descarta que en esa ocasion sus 
acompañantes persigan mas abier- 
tamente objetivos de tip0 economi- 
co. Recordemos que las exportacio- 
nes de España a la Union Soviética 
se cifran en 50.000 millones de pe- 
setas el pasado año, mientras que 
las importaciones de ese país fue- 
ron de unos 46.000 millones de pe- 
setas. 
Javier Horcajo 
3. El referéndum de la OTAN di- 
vide al partido del gobierno. 
Incertidumbre y tensiones hasta el 
X X X  Congreso del PSOE 
El portavoz del Gobierno, Eduar- 
do Sotillos, indicaba hace unas se- 
manas que el ejecutivo no tiene pre- 
vista, ni siquiera a nivel de proyec- 
to, la pregunta que se piensa plan- 
tear al pueblo español sobre la ad- 
hesión a la Orrzanizaci6n del Trata- 
do del Atlántico Norte. Sotillos 
desmentia, con esa afirmación, 
ciertas informaciones periodisticas 
según las cuales el vicepresidente 
del Gobierno, Alfonso Guerra, ha- 
bia revelado el tipo de consulta que 
pens,aba efectuar el eiecutivo so- 
cialista, en el curso de un coloquio 
organizado por la Escuela de Altos 
Estudios Militares. Siempre se$n 
estas informaciones la propuesta 
del gabinete observaria o~ciones 
aue van desde la inte~raci6n de 
Esnaña en el aparato militar de la 
OTAN, hasta la salida de la misma, 
nasando por continuar con el ac- 
tual estatus de miembro fiel, sola- 
mente adherido políticamente. 
Esto entrafía una contradicción 
respecto a anteriores afirmaciones 
del oresidente del Gobierno, Felipe 
Gon-rález, según las cuales el refe- 
réndum se realizaria en la actual 
le~islatura v no seria una encuesta 
sobre cuál es la solución que 10s 
electores desean para el futuro de 
España, sino el contraste de una 
decisión gubernamental con la vo- 
luntad popular; con el fin de reci- 
bir, o no, un respaldo mayoritario 
de la poblaci6n. 
No es de extrañar que las lenguas 
más aviestas de la oposición denun- 
cien que algunos lideres socialistas 
lanzan mensajes de sentido contra- 
rio con el propósito de confundir 
a 10s españoles. Tampoco es ningún 
secreto que el PSOE tiene abierto 
un reto con el referéndum sobre la 
OTAN, compromiso electoral del 
28 de octubre que puede dividir, 
en un momento dado, las promesas 
cumplidas y las que no. 
El presidente del gobierno ccre- 
conocen la necesidad de la apertu- 
ra de un debate puertas adentro 
del PSOE que sitúe la cuestión en 
sus justos términos a la militancia. 
Este debate enfrentará, a buen se- 
curo. a dos sectores del PSOE en el 
XXX Conmeso, al fin establecido 
nara diciembre de este año, del que 
Iócicamente cabe esnerar aue el 
oartido inste al ~obierno a celebrar 
la nrometida consulta en un tiem- 
oo límite. 
Por el momento Eduarrlo Soti- 
llos. se anresura a desmentir nlle 
e1 eiecliti~rn tenua ninmín nrmrertn 
de cóm0 habrá de ser la cons~~l ta  
71 t én~ase  en cuenta aue 10s oios 
de toda E u r o ~ s  van a estar nen- 
rli~ntes de cóm0 se plantea la cues- 
ticirr. 
Niientras tanto, Luis Solana, pre- 
sidente de Telefónica, hermano del 
ministro de Cultura y hombre que, 
seglin se dice, fue propuesto como 
ministro de Defensa y rechazado 
por amplios colectivos de influen- 
cia en la vida militar, rompia el si- 
lencio en 10s temas de Estado y se 
definia partidari0 de que el tema 
de la OTAN fuera tratado por las 
Cortes Españolas, sin referéndum 
y, preferiblemente, en la próxima 
legislatura. 
Solana, expert0 en temas de se- 
guridad y defensa, es el primer 
hombre del PSOE que se manifies- 
ta en favor de la permanencia en 
la Alianza e, incluso, en contra de 
que este asunto se resuelva por la 
via sufragista. Luis Solana es la 
punta del iceberg de un amplio 
sector del partido socialista que 
considera que la alianza es inevita- 
ble, necesaria para la entrada en la 
CEE, e imprescindible para conti- 
nuar la progresión de España en 
Europa. Este sector, defiende que 
CRNACI O NALS 
la Alianza no es restrictiva en 
cuestiones de independencia nacio- 
nal, máximo cuando paises como 
Francia mantienen en el gobierno 
a 10s comunistas sin que eso su- 
ponga ningún problema en las re- 
laciones con la OTAN (poniendo es- 
pecial énfasis en que pese a su no 
integración militar, Fr,ancia tiene 
presencia logística en instalaciones 
militares de la Alianza fuera de su 
territorio). 
En otro orden de cosas, la reu- 
nión de la Junta de Defensa Nacio- 
nal, que bajo 1,a presencia del Rey 
tuvo lugar el pasado 22 de mayo, 
trataba de definir 10s planes a me- 
dio y largo plazo para la defensa. 
En ella se obvio que la situación 
de España respecto a la OTAN con- 
tinuaria siendo, al menos, como la 
presente. 
E n  contra 
La ambiguedad de algunos diri- 
gentes del PSOE, ha hecho que 10s 
partidarios del referéndum tam- 
bién se hayan manifestado pública- 
mente en su favor. Asi, por ejem- 
plo, 10s socialistas catalanes del 
PSC (psc-psoe), las Juventudes So- 
cialista~, la corriente aIzquierda 
Socialistan y ya más directamente, 
algunas importantes personalida- 
des del partido del Gobierno, como 
Tierno Galván o Nicolás Redondo. 
El secretari0 general del sindica- 
to socialista, manifestó, precisa- 
mente en Bruselas, sede de la 
OTAN, que era favorable a la con- 
sulta y que cuando se abra la cam- 
paña, UGT hará propaganda a fa- 
vor del ab,andono de la Organiza- 
ción Atlántica. Redondo reconoce, 
sin embargo, que el tema puede 
producir situaciones complejas den- 
tro del partido socialista. 
El alcalde de Madrid, Enrique 
Tierno Galván también salió al pa- 
so de las opiniones de Luis Solana, 
significando su apoyo a la celebra- 
ción del plebiscito sobre la OTAN. 
Según el profesor Tierno 10s acuer- 
dos militares que tenemos suscri- 
tos a nivel bilateral con 10s aliados 
occidentales, son suficiente garan- 
tia de defensfa, por 10 que no hay 
necesidad de mayores complicacio- 
nes, ni de limitar la independencia 
nacional, con el sometimiento a un 
bloque militar. BLO que necesita 
España -dice Tierno- es indepen- 
dencia, un amplio margen de ma- 
niobra g ,apoyar la pam. 
El ministro de Asuntos Exterio- 
res, Fernando Morán, es partidari0 
a nivel personal, de la no integra- 
ción en la estructura militar, pero 
considera que esta consulta no pue- 
de hacerse en el vacio, por 10 que 
estima que la tarea fundamental 
del Gobierno socialista es contri- 
buir a la máxima maduracicin de la 
derisión nor narte de la ciudadania. 
Mientras en el interior del PSOE 
se fracrmentan las posiciones, las 
nresjones exteriores continilan. Hel- 
mut Kohl e1 canciller alernán fede- 
ral. .clinculaha, diirante s11 vjc;ita nfi- 
rial a Esnaña OTAhT v Comilrlidad 
Frnn6mic-a Fiirnnea. a 12 17e7 niie 
hacia votos nnr la rnrdiira d~ la dp- 
ha al Cnh;ernn esnañnl -rnn me- 
nns rntiindirlarl- cnntiniiar e1 ra- 
temnnrnl. rom0 nendiente de  recnl- 
ver. v hasta en alp.linos momentnc 
se dan muestras de impaciencia, de 
nerviosismo. En la areunión de 
vrimaveras de 10s 16 ministros de 
Asuntos Exteriores de 10s paises in- 
tegrantes de la Alianza, celebrada 
recientemente en Washington, Jo- 
sep Luns, señalaba -refiriendose a 
España- que el plebiscito no es la 
mejor forma de Gobierno y que 
ccha sido usado frecuentemente por 
regimenes totalitarios),. Luns reco- 
nocia que caso de plantearse la 
consulta, su resultado podria ser 
negativo para la Alianza, redundan- 
do en aquel comentario de Henry 
Kissinguer, segdn el cual, un refe- 
réndum sobre la adhesión a la 
OTAN, no se ganaria ni en 10s Es- 
tados Unidos. Las palabras de 
Luns fueron consideradas por mu- 
chos en España, como una ingeren- 
cia y por otros como cclas palabras 
sinceras de un hombre sincero)). 
Para cualquier,a de las dos opinio- 
nes sirve el comentario de que 
Luns es relevado en el cargo dentro 
de pocos dias por el británico lord 
Carrington. 
Insistiendo en la ccreunión de 
primavera),, la OTAN pretendia la 
aprobación de un documento de in- 
tenciones llamado ccDocumento de 
Washington 2n, que fuer,a la aco- 
modación de 10s principios expre- 
sados en el documento fundacio- 
nal <<D. de Washingtonn, hace 35 
años. España no se sumó al nuevo 
documento en su totalidad. Fernan- 
do Morán que encabezaba la repre- 
sentación esp,añola rechazó el ar- 
ticulo cuarto, en el que se criticaba 
a la URSS por su carrera arma- 
mentista y por la explotación ccsin 
treguaa de las debilidades de la 
Alianza Atlántica. Grecia tampoc0 
suscribió ese mismo párrafo. 
La explicación, en 10 que con- 
cierne a nuestro país quizá sea la 
garantia de exclusión como objeti- 
vo nuclear, si no se almacenan ar- 
mas de este tipo, obtenida en 10s 
contactos con 10s dirigentes de 
Moscú, durante la visita de 10s 
Reyes. 
Ana Dionis 
